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????っ?????。?????、?????? ?????? ??っ?????? 。 っ? 、???? 、??。
????、?????????????、
????? ??? ????? ????、???? 。 、??? ? ?、 ?????? ?? 、????? 。?っ?? 、????? ????? ? 、 、??? ? 。???、? ? ?????? ? 。?、??? ? っ 。????? ???? ???、?? ?ー
?????????????????、???? 。???? ? ? ょ 。
????????????????、?
????? ?っ 、??? ???? ? ???。 ? ? 、????? 、?????っ ???。????、 、?、 ? っ っ?っ? ????、? ?????? っ? 。?????、 ? 、???っ ?。
????、?????????っ?、?
????? ? っ ????? ?? 。?? 、??? ? 。???、? ? ? ?
????、??????????????????????? ??。? ??????? ? ???? 、 、 ?????? 、???? 。
???????、??????っ???
?????、??? ??? 。 ???????、?? ? ? ?????? ? 。??? ? 、 、??? ? 、????? ? ??、 ?? 、?????????? ?? 。
???????、?????っ?、??
????? ?????、?????
? ??
??? ? 。 、
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?????????????????????、「 ? ???」??? ? 。???? ? ? ?? 、????? 、 ? 、 、??? ? 。??、??、
沖縄本島の葬 ・墓制変遷推定表
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↓、
??????、???????? ????????? ?、???? ? ?
? ????。???????、????????っ?
????。 ? ? ??? ????。? 、?????、 ? っ ? ? 。
??、????、??? ? ←???????? ?? ?。?
????
? ??? ??←???
?? ????。?
????
? ??←? ??
??????
? ???
???????????????????? っ ???、??????? 、?。?? っ?? ? 、???? 。 、???? ? ? っ????? 、????、? ?。 、????? ???、?っ???? ? 。
??、???????、???????
????????、??????????っ? ????。 、『 ??』 ??????? ????、??? ???????? ? 。??? ? ?、 ?? ???? 。 、?、 ? ? 、????? ?? 。??? ? 、??? 。??? ?????? 。???? ? ???????。
??、????????????、??
????? ? ??????????。 ???、 、????? 。????? っ? 、
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???????????????????????? ? ???????。????????????? 。
??????????????????
????? 、 ??ゥー 。????? 。?????っ?? ?。? ?????? 、 、????? 。?? ?? っ 、 ???? ? 。 、 ゥー??? ???、????? ?? 、???? ??? ???。
?ゥ ?ー??????????????
????? ????。? ??? っ 、????? 、 ゥー
????????っ????。?????、???? ????? 、 ???????? ? ???? っ 。??、 ??? ??? 。
??????????????????
???、?????、 ? ?? ???? 、 ????? 、?????? 、 ? ? ???? 。 ? ??っ???? 、????? ????。? ? 、????? 。??? ? ? ?、???? 、 、???? 、??? ? 。???、 っ
???、????、?????????????????????? ??? 。????? 、 っ?、?? 、 ???? ? っ????? ? 。?、?
???????????????、??
?????? 、????。? ? ??? ?? 。?????? ? 。?? ? ? 、????っ っ 。????、 ? ? ???? ? ? 、???????。
??????????????????
?。??? ?????? ??? ?。 、 、??? ? っ ゥー 、
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????っ?????????、?????? ? 。?? 、?? ?????? 、 っ??? ? ? ? ???。
??????????????????
???。? 、 ?????? ??? 。????? ? っ???。?? ?? 。???? 。????? ? 、????、?? ??、 ????っ? っ? ?? 。????? ?? 、?????? ?? ??????。?? 、 、 ャー????? 。
???????????、??????
????? 、
??????????????????????????? ?。??? ??????? 。 、 っ????? 、?? ?? 、??????? 。
??????????????????。
????? ー っ?????、 っ ????? ?。???? ? ????、? っ っ???? ? ? ? ????。
???????????、??????
???、? ?? 。??? ? っ? ー ? ?っ? ? ? 。 ???っ?、 ? ??、??? ?。????? 、
??????っ???、???????????? ????????。? 、????? ? 、???? 、 ??? 、???? っ 。
?????、????????????
???????????、????っ? 。??? ? ? ? 。????? ?、???。???、????? ????。 ???????、 ????。 、?????? 。
??????????????????
????? 、??? ?? 。
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?????、???????????????、 っ 。??ゥー 、 ?ー ー、 ???? ????、?? ???????? ? 。?ー?ー?、 ?? 、??? ? 、??? ? 。?? ?? ? ? ???? ? 。 ー??? ? 、 、???? ???? ? 。?っ??? ? 。っ? ?
?????????、???????
?????????? ?? ???? ?? 、???っ? 、 ????。? 、 ??????、 ? ??????
?っ?、????????????????? 。?っ?? ? ?? ??? ??、??? ? ? 。 、???っ? 。 、??? 。?????っ ? ?? ??、?? ? っ?? ? ょ 。??? ? 、??? ??? ?、 ?? ? ???? ょ 。 ???、?? ????。
?????、????????????
????? ?? 、? ?????? ?? ? 。 、????? ??、???、っ? ?、っ?? ??? 。
???????????????、??
?????っ??????????????????、? ? ??? 。?????? 、 ? っ??? 。 ?????? 、 ?????、 ? 、??? 、????? 。 、??、?? 、??、 ? 。 、?? ?ー ??? ?、 ?? 。
??????????????????
????? 。 ? 、???? ?? ???、???、? 。ッ? 「 」????。 ?、? ?????? 。
??????????????????
??。?? ? ? ? ?
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??っ??????????????、?????、? ????? ?? ???。????? 、? 、????? ?、 っ???? 、?、?????? 。 ? っ?? ? 、???? ?? 。?? 、? 、 、??? っ 。?、 ?? 。 ?????? ? 。 っ??、??????? 。
??????????????????
???、? 。????????? ? ???? ??、? ??。??? 、? ? 、??? ? ? 。
??????????????。??????? ? ???。 ?? ? ???????? 、??っ?? 、 ? ????????? ? 。?、? ?
??????????????????
?????? ?? 、?? ?? ?? ????。? 、 、?? ? ????? 。?? ?? ? 。 、????? ? ?、??? ?、 ????? ?ーー 、 ョ?????、 、?ョ?? 。??ョ ? 、??? ?
????。?????????、??????????? ??? ???ょ?。
???????、??????????
????、 ? 。????? ?、????、 ? ? っ???。? ? ????、? ? 、????? っ???。?? ? 、????? 、????? ????。? 、????? 、 、????? ?????。? っ 、?? ? ??。????、 ? 、????。?? っ 、????? ??。 ?
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??ょっ??????????。?????????? ?? ??? ???????? 。
??????????????????
????? ??????。?? ????? 、????? ? ?。 、???? 、 ??。?? 、 、?? ? っ 、 っ??? っ 。?? 、 ? ?????? ???。? ? ? ??? 、?? ?、????。 ? ?????? っ 。??、?? ? っ 、??? ? 、????? 。???? ? 。
??????、???????????
?????????????????っ?、??????? ? ? ??? ???。?? 、???。? ?????? ???。 、????? 、???????? ????? っ 、????? 。 ?????? 、????? 、 、??????? ? 。????? 、?????、???? ょ 。 、 ????? 。??????。 ???。??????????????????
??、??????? ??????????? ? ? ? 。 ????? 、????? ??? ? ?? ??ー?? 。????? 、?? ? ? 、?? っ?? ? 。 、???ゥー 、 、?ゥー ? ?? 、?????。 ?? ??ャ??、 ?? 。 『???』?「 、 」「 」???? 、 、?? ? 。 ?、??? ャ ? 、 ???、 ? ?ャ? 。??? ??、 ????? ??? 、 ? ??ャ? ? ? 。????ょっ ? ? ?
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墓 制 ・正 月 ・祖霊祭
テラヤマの積石墓(ト カラ列島、小宝島) 崖下の遺棄葬墓地(与 那国島)
ミカ ンは外 に向 けて飾 る(種 子 島の門木の シメナ ワ) トゥール墓(沖 永良部島)
鬼門 に矢 を射 る門松
(トカ ラ列島)
縁側の隅の オヤダマの棚 を拝 む
(トカラ列 島のオヤ ダマ祭 り)
縁側の隅 に供 えた山海 の ごちそ う
(トカラ列島のオヤ ダマ祭 り)
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???????。????、??????????? ????。
????????????????、?
???、?ー ????、 ? ? ?? ?ー? ? 、 ??? ? ? ? っ 、 ?っ? ? ? ????? 。 ? ????? ? ???。? ?????? 。 ? 、????? ? ?ー っ???。 、????? ー っ?????
???????????????、??
????? ? 、??????????。 ? ー??? ? ???? ? 、?
?????????????????。??、?? ??????? ?、?、?、?、????????、 ー ー????? ? 。??? ? 、 、????っ?、 。???? ? 、 ャ?????? ??? 。
??????、???????????
????? 、 ???? ????。??? ? 。?? ?? ? ? 、??? ?? ? 、??? ? ? ??????? ?、???。? 、 、?? ? 。????、 ? っ
???????????。??????????? ??、???????? ????、? 、 ?????? ? ? 。?、? ? ? 、????? 。
??????????、???????
???????、 ?? ? 、??????? っ ? 。 ??? ?? 、??? ? ? ? ????、??? ??? ? 。?????? 、??? ?。????? ?? 、 ? ? ?????、???っ? 。??? ? ?
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??????。
??????????????????
????? 、?っ ???????????? ?????。 ? ? 、?? ??? ?? 、 、????? 、??? ? 。?、?? ??????? 、 ??????っ? ??。??? ?????。?、?? ?
??????、???????????
?????? ? 。??? ?? ? ?? 、 、 、??、? 、 、????? 。 ?????? ? 。????? 。 ?
???、???????????。???、???? ???、 ?? ?????? ? 。 ???っ?? 、 ? ?????っ 。????? ??? ? ? 、 っ?? ? 。
?????????、????????
っ????? 。????、 ????っ ?。? っ? 、??っ ?。???? ? っ ? 。?? ?「 」 っ???? っ 。??? ? ? ??? 、??????? 。??、? ? 、????? 。
??????????????????
?、????????????????っ????? ??。 ?? ? ?????? ? ??? 。 、 ??、??? 。??? ? ?っ????? ? 。 ?????? ? 、?? 。 、 ?????? 。????? ??? 。 、???????? ? っ 、??? ? っ?。? 。???。
????????????????、?
????? ??、?? ? ? ? ??。???????? ? ? ?。??? ?
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???????、????????、????????????? ???? ?????? 。
???????????、??????
?????、 、??? ? ?? ?? 。?、?????? ? 。 ?、??? ? ? 、???? ?。 ????、 ? 、 っ??? ? ??????????? 。? ?????、 …??? 。 、???? っ 。
??????????????????
????? 。 ????????、?? ???? ? 。?? 、 ?
??。?????、?っ???????????。? ? ???。? ? ? ?ょ?。???? ? 。?? ? 、 ???? 、 ? ? 。????? ? ????? 、 ???? ? ょ 。???? 、 ???。?? 。??? ? 、??? 、?っ ? 、 ?????? 。
??????、??????ー????
??っ?? ? 、??? ? ?? ? ??っ? ? 。 、??? ? ? 、?? ?っ ? 。 ?????? 、 ?
????。
?っ????????????????
????。 ???????????、 ? ????? ? っ?、??? ? 。???? ? ?? ? 。 ?????? ?。 ???、?? 、??? ? ??。??? ????? 、 ? 。?っ ? ? 。
???????????????、?っ
????? ?? 、?????? 。?? ? 、??? 。??? ? ? っ????。 、??? 。 、?? 、??? ?。
?????????。????????
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???。????????????、??????、??? ???? ????????? ? 。???? っ??? ? 。?? ?? ? ???、 ? 。??? ? ???。?? 、???? 。??。 、 ?????? ?ー ? ?っ 、???? ? 。????、 、???、??????、 ???? ? 、 ? 、????? 。???? 。
????????、?????????、
????? 、??? ???
??????????????????????。? ????? ? ? ? ?、????? 、 ? ー? ?、????? 。 ー????? ??? 。?????。??? 、 っ ? っ????? 。??? っ 、??、?????。 ??、????? っ 。??? ?
????????????????、?
???っ?、??、 ? ? ?????? ?。?、 っ 。??????、?? ?? ??。??? 、 っ
???????、???????????。??? っ?? ? ??? ?、???? 、??? ???? ? ?。???????? ?。 ? ?????? 。 ?????? 、 、?????。 、?? 、????? 、 、???? ? 。
??、????????、??????
????? ? ? っ??? 。 ?、???、 ? っ 。???、? ? ? ? 、????? っ????。 ? ?っ??? 、 、??っ?
??????????????????
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?????????、???????????????? ???????っ???? ? 。 ? 、?? ?? ? 。??? ? ???? ? 。? 、????? 、?????? 。 。???、? ? ???。?? ???、?? ?っ ???ょ 。 、???、? ???? ? ???っ ? っ??? 、 ????????? ?? 。 っ 、????? ?? っ????? 。 、っ? 、 っ??。?
???????????。???????????? ??? 、??? ???? ? っ っ??。?、?
???????????????、??
?????? ??? ????? ? 、 ? ? っ?? 、??? ?、????? ?? ??。? ? 、????? ? っ????ー ??。??? 、????? ????? 、???、? 、??? ? ? ??? 、??? ???…
???
??。?
???????????????、?????? ??? ?っ ? ? ????。
??、???????????、?っ?
????? ? 。??? 。 。 ??? ? 、?? ? ?、 。 ?????? 、? ? 、 ???、??????ー 、 ? ???、??? ー ー????? ????? ? 、 。????? ? 、????? 。
??????????、???????
????? ? 、???? ?? 。?????、??、??? ? っ??? ? ? ?っ ょっ????? ? 。
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浮遊霊 ・祖霊祭 ・来訪神
大 きな火祭 りの鬼火焚 き(屋 久島) 霊屋に描かれた先島丸(屋 久島) アラセ ツの浮遊 霊への供 物(奄 美大
島、竜郷 町)
シバ サシの 日、仏壇 を拝む(奄 美大島、瀬戸 内町) シバサ シの 日、先祖 の衣類 をひ ろげて拝 む 俺 美大
島、宇検村)
ボゼの出現(ト カ ラ列島、悪石島) 八朔メン(薩 南硫黄島) 米、餅が中心を占める穀霊信仰(屋
久島)
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???、??????????っ??????。???????? ?????? ? 。???? ? っ ?????? 、 ? 。????? ?????? 。?? 、????? 、??、? っ?。
??、?????????????、?
????? ?? ? 。?? ? ??? ? ??????。????? 、 ??? 。??? 、 ?? 。?? 「 」 っ???? 。 ?? ??、??? ??? 、?????? 、 っ っ???? ? 。
??????????っ?、?????????。?? ??? ???? ??、?? 。
??????????????????
??????、????? ? ? ?????? っ 、????? ょ
????????????? ??
????? 。
????? っ ?? ?
?????。 、 、??? ?ゥ?? ???、?っ?????。???? っ 。 ????? ー ー 、????? ???? ? 。 ???????。?? ? 。????? 、????? ? っ
??????。???? ?ー????ー??? ????????。
???????、??????????、
????? ? ??????????。? ???? ? 。??? ? 、????? 。??? ? ? 。 ?????? 。 ?????? ? 。????? ょ 。??????。??????、 ???? 。???? 。
??????????????????
?、??? ? ????? ???? 、????っ ? 。??? ? ? 、 ?
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????????????????????????、? ? ????????????? 、??? っ 。????、?? ????? 。 ? ???、?っ ? ? ?っ???????… 。?、?? ?
??、???????????、???
?????? ?、 ?? 、???? ? ? ?????。 ????。 ? ????? ? ? 。??? ? 、???。? ? っ????? ? っ?、????? ? 。
??????????。??????????????。??、 ???? ????????。 ?。????? ? ????? 。 、?? 、???? 。 ??????? ? っ っ 、????? 。
??、????????、??????
??、?? ???? ???。?????、? ? 。????? 。 ?、????? っ?????。?? 、?、 ?? ??っ????????。? ? っ? 。???? ?
????、?????????????????? ??????? ???、 ????????? ? ? ??。??? 、?? ?? 。
??????????????????
???。? ? 、?? ??????、 ?????????? ? 。???? っ 、?? ?? 。 、??、??? ?っ 、 。???? ?っ?、??、 ? ?????? 。? ? 、?? ?????? 、????? ??? 。
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????????????????????????????? 。?????????????? ? 、 ??????、??? ? 、????? 。 ???っ?、??。? ?????? ? 、??? っ ょ????? ? ?????? ??っ?、? 、 ィ?ー?? ?。 ?????? ? っ????ょ?。 ?????? ???。?、???
???????、
???????????????、??
???????????????????。
????? ?
????? 、???????。
???????? ??? ??、?
????? ???。
????? 、
????? ?ッ? ? ?、 ????? 、??????っ????? ? 。
???、????????????、?
????? ??? ? ?っ 、?、?? っ????? ?? ??? 。???????? 、 、 ?っ? ?? っ??。
???、??????????、???
????、????????????????? ? ?? っ?、 ??????? ? 、?????っ ? ? ????。
???????????????、??
????? ?。? っ?? ? ???????、 ?????? 。?? ? ?????????『 ??????
?????????? ??』??????、 ? ?
? ??????『 ? ? ?? 』
????? 、 ?
? ??? ?「 ? 」
? 『 ?? ? ?』 、?、? ???
? ??????『 ? ャー
?』??? ? 、 ?
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? ???????????、???????
????ー??????「 ??????????」 ? ???。 。 ?
琉球文化圏の墓制と祖霊祭
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